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Ankara’da bir şehir tiyatrosunun 
derhal kurulması lüzumundan şimdiye 
kadar muhtelif vesilelerle muhtelif yer­
lerde bahsetmiş ve her medenî memle­
ketin nüfusu Ankara nüfusunu bulan 
şehrinde bir sahne hayatı bulunduğunu 
ve hele bu şehir aynı zamanda bir bü­
yük devletin merkezi ölürse onun daimî 
bir tiyatroya malik bulunmayışının ha­
kikaten hayretle ve esefle karşılanması 
icab ettiğini söylemiştim. Bu def’a sa­
natkâr Raşid Riza’dan aldığım bir müj­
de, Parti ile Ankara belediyesinin müş­
terek yardımlarile Ankara’da bir şehir 
tiyatrosunun kurulmak üzere bulundu­
ğundan beni haberdar kıldı, ve Raşid 
Rıza lıenüz iş kat’î şeklini almadığı için 
daha bahsedilmemesini tercih ettiğini 
söylemekle beraber, ben bu müjdenin 
sevincini nefsime münhasır kılamadım. 
Yıllardan beri Ankara’ya her gelen tiyat­
royu müşterilerin ilk safından, ta yakın­
dan alâka ve zevkle seyrettiğine şalıid 
olduğum yeni Başvekil Celâl Bayarı’n 
bu işte azamî bir yardım göstereceğin­
den ve bu sayede Ankara belediye 
tiyatrosunun başlanan hazırlıklarının 
mutlaka hüsnü suretle neticelenec­
eğinden emin bulunduğum için, Ra- 
şi’din gösterdiği ihtiyata lüzum gör­
müyorum. Cebeci’deki Musiki Mu­
allim Mektebi’ııin çatısı altında bir 
opera ve dram - komedi mektebinin ku­
rulmuş ve müstakbel devlet tiyatrosu 
için orada bir takım gençlerin yetiştiril­
melerine başlanmış olduğunu hep bili­
yoruz. Fakat bilhassa kız talebesi henüz 
kâfi ıııikdarı bulmayan bu mektep malı-
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güllerini ancak birkaç yıl sonra vere­
cektir ve müstakbeldeki devlet tiyatro­
sunun memnuniyetle öğrendiğimiz veç­
hile dalıa plânları lıazırlanmaktadır. 
Fakat o vakte kadar baş şehrimiz ni­
çin bir sahneden mahrum kalsın! Sahne 
hayatımız ne kadar çorak olursa olsun, 
yine bir takını kabiliyetler İstanbul Şe­
hir Tiyatrosu’nun kadrosundan taşmış 
bulunmakta, bazısı sahneyeye yabancı 
işlerle meşgul olarak, bâzısı Anadolu’da 
kasaba kasaba dolaşan tuluat tiyatrola­
rına kadar düşerek, nice istidad ve ka­
biliyet ümitsizlikten kendi kendini fark 
dahi etmeme gerek hepsi ziyan olmaktadır. 
Sonra memlekette ancak bir tek salıııe 
olduğu için hazırlanmış telif ve tercüme 
birçok piyeslere temsil edilmek sırası 
gelmemekte ve birçok muharrir de ese­
rini bir tek sahnenin oynamasına imkân 
görmediği için kalemini paslandırmakta, 
tiyatro sahasına girmiş olsa da bu saha 
ile alâkasını kesmek zaruretinde kalmak­
tadır. Meselâ V e d ıuI K o m’in kaç 
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Devlet tiyatrosu ve operası lıazırlana 
dursun ve bunun için hiçbir fedakârlık­
tan kaçınılmasın, bunu candan alkışla­
rız. Fakat aynı alkışları biran evvel 
kapılarının açılmasını sabırsızlıkla bek­
leyeceğimiz şehir tiyatroıunun velevki 
daha mutavazı da olsa temsillerinden 
esirgemeyeceğiz. Ankara Belediyesinin 
bize yakında şehir tiyatrosnun hangi 
şerait içinde hangi ellerin idaresi a tın­
da ve hangi unsurlarla kurulacağı hak­
kında etraflı malumat vermesini bekle­
yerek, bu güzel kararı şimdiden müj­
delerim.
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